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Maharani, Sintia Elita. 2020. Pengaruh Pewarna Alami Bunga Mawar (Rossa Sp) dan 
Lama Perendaman Air Kapur (Ca(OH)2) terhadap Kualitas Susu Koro 
Benguk (Mucuna pruriens) Sebagai Kajian Sumber Belajar Biologi. Skripsi. 
Malang : Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas 
Muhammadiyah Malang.  Pembimbing: (I) Dr. Rr. Eko Susetyarini, M.Si., (II) 
Dr. Yuni Pantiwati, MM. M.Pd. 
 
Koro benguk (Mucuna pruriens) yang diolah menjadi susu nabati sesuai kualitas 
SNI merupakan temuan baru yang berpotensi rendah lemak, tinggi serat dan 
rendah kalori.  Perendaman air kapur sebagai pelarut basa akan menurunkan kadar 
asam sianida.  Pewarna alami bunga mawar yang belum banyak digunakan pada 
minuman dapat meningkatkan daya tarik susu. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan pewarna 
alami bunga mawar dan lama perendaman air kapur (Ca(OH)2) terhadap kualitas 
susu koro benguk sesuai standar nasional Indonesia (SNI) sebagai kajian sumber 
belajar biologi dengan metode design thinking.   
Jenis penelitian ini true eksperimental dengan pendekatan kuatitatif dan desain the 
posttest only control group design, menggunakan sampel berupa koro benguk 
(Mucuna pruriens) dengan perlakuan penambahan pewarna bunga mawar 10% 
dan lama perendaman air kapur 36 jam, 48 jam, dan 60 jam, terhadap parameter 
protein, lemak, pH, warna dan kemanan pangan (HCN) sesuai dengan SNI 
kualitas susu. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji statistik anova 
one-way dan uji lanjut Tukey, namun data yang tidak memenuhi uji prasyarat 
normalitas dianalisis dengan uji non-parametrik kruskal wallis.  Hasil penelitian 
ini menujukkan pewarnaan 10% dengan nilai signifikasi 0,028 dan dan lama 
perendaman 60 jam dengan nilai signifikasi 0,057 yang paling baik digunakan 
untuk kualitas susu, sehingga memperoleh kesimpulan bahwa pewarna alami 
bunga mawar pada kulaitas susu benguk tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap parameter protein dan lemak, namun memberikan pengaruh 
yang signifikan pada parameter warna dan pH. Sedangkan lama perendaman air 
kapur pada kualitas susu benguk tidak memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap parameter protein, lemak, pH dan HCN, namun memberikan pengaruh 
yang signifikan pada parameter warna. 
 
















Maharani, Sintia Elita. 2020. The Effect of Rose (Rossa Sp) Natural Dyes and 
Duration of Calcium Water (Ca(OH)2) Soaking on the Quality of 
Velvet Beans (Mucuna pruriens) Milk as a Study of Biology 
Learning Resources. Thesis. Malang : Program Study of Biology 
Education, FKIP, University of Muhammadiyah Malang.  
Pembimbing: (I) Dr. Rr. Eko Susetyarini, M.Si., (II) Dr. Yuni 
Pantiwati, MM. M.Pd. 
 
 
Velvet beans (Mucuna pruriens) which is processed into vegetable milk according 
to SNI quality is a new finding that has the potential to be low in fat, high in fiber 
and low in calories. Soaking calcium water as a base solvent will reduce levels of 
cyanide acid. Natural dyes of roses that have not been widely used in drinks can 
increase the attractiveness of milk. 
The purpose of this study was to determine the effect of the addition of rose 
natural dyes and calcium water immersion (Ca(OH)2) on the quality of velvet 
beans milk according to the Indonesian national standard (SNI) as a study of 
biological learning resources using design thinking methods. 
This type of research is true experimental with quantitative approach and the 
posttest only control group design, this research using samples in the form of 
velvet beans (Mucuna pruriens) with adding 10% rose dyes and calcium water 
immersion time of 36 hours, 48 hours, and 60 hours, into parameters of protein, 
fat, pH, color and food safety (HCN) in accordance with SNI milk quality. The 
data obtained were analyzed using the one-way ANOVA statistical test and the 
Tukey follow-up test, but data that did not meet the normality prerequisite test 
were analyzed with the kruskal wallis non-parametric test. The results of this 
study showed a 10% coloring with a significance value of 0.028 and a 60-hour 
immersion time with a significance value of 0.057 that was best used for milk 
quality, so that it was concluded that the natural color of roses on the quality of 
milk was not having a significant effect on parameters of protein and fat, but has a 
significant effect on color and pH parameters. While the duration of calcium water 
immersion on the quality of the milk does not have a significant effect on the 
parameters of protein, fat, pH and HCN, but it gives a significant effect on the 
color parameters 
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